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L'art de l'escultor Joan Rebull 
Quan la sug~estió del Museu que tants estralls ha fet estava de'moda, en posar 
davant els nlls d'un .c,ntie d'art, tina escul.tura.. abans de respmdre o de donar I'opi- 
nió, acostumava a di? arnb un ajre preconeebnt d'hermhtim' buíioihncia: "A veure; 
volen fer el favon d'apartar la corthal AlxI pue observar millor". 
El bcm crítie s'entomav,a a casa, consultava els seus llilires i a l'endemh sortia el 
judici a base de documenta.ció de diccionavi, arnb múltiples 'dades i sohe tot arnb flo- 
rides d,lusions a la mifologia. 
Sortosament els temps han oanviat. S'ha de donar per escrit i a l'aete una, entesa 
opinió establint l'obra del jove artista aniatent a I'orientació del selrecioiiador estetic, 
qne altre no 6s la funeió ennoblidora del erític, i de vaeillar-se o nssenyalar una ruta 
deseneertada o eínieament interessada, no cal dir eom ha de ressentir-se'n la cultura 
pública. Manear a la possibilitat de renovarin coilectiva, 6s trair la saludable direceió 
que sempre han portat les minories intelligents. 
Per on comencaria I'ennobliment de les eostnms, si els cridats'a ;donar l'exemple 
per tant que es glorien de Selectes, emmndissin, o cosa pitjor i molt rnés gren, de 
prapiq voluntat s'afegissiu al conveni indesitjable maneats d'aspiraeions idealsl ' 
La poskgneri-a ha revifat arnb la ilimitació de les pdssibilitats eststiques, la rea- 
likat del món sensible, i sense que d'una manera definitiva tihwi pek'elós l'aca- 
demicisrne - (s'esmenta, objectivament, un fet; no es tradueix, en eoneret., I'intuyti- 
va predihposieió favorable, i molt menys es fixeh lek preferemies persunals I raonades 
per determinada tendencia) - plan més l'obra artistiea en tant més suggereix, iinpre- 
meditdament, la manifestació entendrida d senyokial d'una trascendent beatitud. 
Important és la subordinació de I'artisla a la teenica geomhtriea, ai la conacient 
estílització dels volums: sense un reiponsable domini teeiiic no es pot, en veritat, aven- 
car pel eamí de les realitzaeions dnriibles. Se shreentendria., sin6 fós prou entes eom 
que per respirar calen l'atre i la Ilum. 
No maleim de la .temica. Sense ofiei no hi ha manera d'exeentar r& que poaiti- 
vament pugui reeomenar-se. 
Quan l'artista barmonitza la tecniea arnb que execiita I'obra-una thcnieri que pre- 
supdsa un dnr mostratge, un reflexionat control, un auto-government del caraeter - 
arnb la viba expressió d'una personslitat original agradada d'una i'deal ai.quitectura 
ae temple obert arnb translúcides parets del m& pur erktall, es pot dir que ha e&- 
lat el seu eamí de l'honradesa estetiea. 
Es alechores, i no abans, cluaii es té dret, a condieió de no perllongar-lo - car 
devindria tanmateix mortificant amanerament - a la cabriola dionisiaca, al graciós 
estirabot estrident. 
Cal el previ domini del ritme, de la, forma i He1 volum, l'agílitat del destrder 
que se'n diu en l'espeeialitat de la talla de fusta, per a que l'artista p q i  friom- 
í'ar de la materia i fer-la a la propia Bensibi1ita.t imaginativa. 
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Triomfador de BourdeSle, més enlla de l'hel~lenisme de coiifitsria, i racialment tar- 
rano??í, el que vol din antípoda! de F r a n ~ a ,  ims plan essenyalai. a Joan Rehull ~ o m  en- 
?Es exrcutor d'esnullurn verament artística. 
Qui cregui trobar-hi trafica,, perdra. el temps. 
Res tan lluqy& dc les Aecad&mi:zs i tan a prop de les eternfa: dous de i'art com l'o- 
hra eavorosa, !de profunda joia de Joan Rebull. 
L'anecdota hi resta a sigon terme. 
T'n vitalitat cs t.'n exhipbcra,nt, i alhora tan piicida en les rscultrires de llartist,a 
reiisenc, nue liom s'hi troba gaudiiit de l'i~estroncable meravella que segles a. través 
ctit.3 eguantant el món. 
S'ha dit que l'homc Es taii valuós i a h a t  en quant més harmonitza en el1 la sen- 
sibiiitat i el coratge. Joan Rebulf, en respirar la immortal alenada del seu Camp de 
Tarrsgona on, el cel hi bulleix amh tan vigorós i deslliu'rab blausea~mins i on la raó 
ter,ral prbdigament eselata en delitosos brous i abundan@ fruites; s'ha trobat, domina- 
dor com és do I'afici, que en obeir a la llei del seu ritme recercador-el del llamp - 
l'obra li brunzis, ,d'immartalitat. 
En l 'art rnés chndid d'emoció direda; rnés espresaiii, eert,ament, de la incorporació 
del guspirejant orient a la  cultura, en els seus primers i feixugs p-os, d'oecideat - -  
Síria, Etiopia, Egipte, han estat mestresses de la. sensibilitat.pl&stiea, - hauríem d'atu- 
r&r-nos, 8e volcr cercar en el baronivol trebali de Joaii Rebull, el veritahle sentit 
creador. 
D'alé semblant per sincera i reverencia1 subardinació al comcep'te eternista de l'art, 
en quant rnés Joan Rebull el refaci - tanta és de pmfuqda i arboradda, la sava amb 
que s'inicia - tant rnés ha sentir victorejat el seu nom, i assenyalada a la gloria 
de les vinentea promocions, l'exemplsr i riallera plenitud de les seva obra. 
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